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DIARIO OFICIAI1
1vlINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
del regimiento Infantería de Melilla núm. 59, Andrés Can~
damin, como recompensa á sus servicios durante la pasa-
da .campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 23 de febrero de 19I1.
.'
Subsecretario
DESTINOS
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al oficial se-
gundo del Cuerpo de Oficinas Militares, D. Joaquín Bar-
berá Simó, que sirve actualmente en el Gobierno militar
de Tarragona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguit:>ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 19I1.
ANGEZ; AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.
" • 1lI
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito 1lilitar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2 pesetas 50 ct-'1-
timos, hecha por V. E. en 13 del actual al cabo del regi-
miento Infantería de León núm. 38, Félix Esteban V:u';},
como recompensa á sus servicios y distinguido comporta-
miento durante la pasada campaf1a.
De real orden lo digo ¡~ V. E. para su conoci!,IÍ;~;"J~()
y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. :'.la-
drid 23 de febrero de IgIl.
rAZNAR
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y 0((1,;-
nadar de pagos de Guerra:
•••
• • •
,Secclóa de Caballerlo
DESTIN~QS .'"}o,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el sargento del regimiento Cazadores de T:::x-
dir, 29.0 de Caballería, Francisco Buenaposada Fina, pase
á continuar sus servicios al de Vitoria, 28.0 de dicha Arma,
donde existe vacante de su clas~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efctos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'b-
drid 23 de feb.·ero de 19I1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la seguO~.1a regi611 yo de
MeHlla.
AZNAR
• • 111
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
c~n distintivo rojo y pensi6n mensual de 2 pesetas 50 cén- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer
tlmos, hecha por V. E. en 8 del actual al cabo de cornetas 1que los profesores del Cue,rpt> de Equitaci6n militar com-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir-
mar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensi6n mensual de 2 pesetas 50 cénti-
mos, vitalicia, hecha por V. E. en 13 del actual al soldado
del batall6n Cazadores de.Figueras núm. 6, José Hernán-
dez García, como recompensa á los méritos que contrajo
en el eombate del día 27 de julio de 19O9 en,el barranco
del Lobo, en el que resultó gravemente herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19II.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitanes generales de la primera región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añas. Ma·
1 drid 23 de febrero de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(e .
•••
INDEMNIZACIONES
Sección de Administración mUlar
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 5 de 6ctubre úl-
timo cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el capi-
tán de Infantería', en expectación de destino, D. Manuel
G6mez Ortega, en súplica de que se le conceda un mes
de indemnizaci6n en vez de la que se le otorg6 por reales
6rdenes de 13 de agosto y 6 de septiembre últimos, que le
asignaban en total diez y siete días, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del interesado por corres-
ponder el abono de indemnizaciones únicamente á los días
en que, debidamente autorizados, se desempeñan comisio-
nes fuera de la habitual residencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
dcid 23 de febrero de I9I1.
:ANGEl; AZNA~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regio-
nes y de Canarias y Gobernador militar de Ceuta.
Relaci6tt que. se. cita
Profesores ~rinreros ~~
D. Manuel Luna Amo, del grupo de baterías montadas de
Ceuta, al Gobierno militar de dicha plaza, en comi-
si6n, percibiendo el sueldo entero de su empleo con
cargo al cap. 5.°, arto 1.° del vigente presupuesto.
d Salvador Escoto Hidalgo, del grupo de baterías de.
montaña de Ceuta, al regimiento mixto de Artille-
ría de C,:;uta, en plaza de profesor segundo.
Profesores ~e~tidos
D. José Gómez Manzanares, ascendido, del primer regi-
miento mixto de Ingenieros, al mismo cuerpo, de
plantilla:
~ Alejandro Rosell Mendoza, ascendido, del regimiento
Lanceros de Sagunto, al escuadrón Cazadores de
Tenerife.
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con don
:i\Innuel Luna Amo y termina con D. Mariano Valcárcel
Diez, pasen á servir los destinos que en la misma se les
peñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 191 l.
:AZNAR
. .. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 9 de enero último, promovida por el primer
teniente del regimiento de Caballería de Mada Cristina
D. Le6n Sauz Camino, en súplica de indemnizaci6n desde
el 26 de abril de 1910, fecha en que se separ6 del regi-
miento para hacerse cargo en Aranjuez del repuesto del
mismo, hasta el 23 de agosto siguiente en que regres6 la
fuerza; y teniendo en cuenta que al pasar á Aranjuez 10
hizo al punto de su residencia habitual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la instancia del interesado, por
carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
dcid 23 de febrero de 191 l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. con
su escrito fecha 10 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de e13e cuerpo D. José Casellas Puig de
Massa, en súplica de que se declaren indemnizables veinti-
tres días que durante los meses de juBo á noviembre de .
1909 invirtió en la conducción de caudales, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la comisión de re-
ferencia con los beneficios del art. 10 del reglamento de
indemnizaciones, debiendo practicarse la reclamaci6n por
la Comandancia de Albacete en adicional al ejercicio ce-
rrado de ¡·cferencia, con aplicaci6n al cap. 2], arto 2. 0 del
presupuesto de Gobernación.
De renl orden 10 digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de febrer0 de 19II.
región,
AZNAR.
•••
Profesor tercero
Secclon de IngenIeros
ZONAS eOLEMICAS';' .',
D. Mariano Valcárcel Díez, excedente en la sexta
al regimiento Lanceros de Sagunto.
Madrid 24 de fel)rero de 19II.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 7 del mes actual, al
cursar la instancia p1'Omovida por el vecino de Barcelona,
D. Francisco Juliá, en súplica de autorización para cercar
con cañas y alambre y hacer una glorieta de madera y
cañas en un solar de su propiedad, situado en la segunda
zona polémica del castillo de Montjuich, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente
con arreglo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán estrictamente á 10 expresado
en la instancia y planos presentados, empezando y termi-
riando dentro del plazo de un año contado desde la fecha
ue esta concesión, que se considerará caducada en caso
contrario, y siendo inspeccionadas por el personal de la
Comandancia de Ingenieros, á cuyo efecto el concesiona':' .
:rio dará aviso por escrito al Gobernador militar de la plaza
ele la fecha en que den principio á los trabajos, permitien-
do la libre entrada en la finca al indicado personal.
2.u Esta autorización queJará sometida, en todo tíem-
pr. :í las disposiciones vigentes 6 que en 10 sucesivo se
d;,.:t ~lJ ;;uure cOflGtrucciúIl(;1:l eLl las zunas pull::ni<.:as de las
plal.aH de guel'l.'U, fortalezas y puntos fortificados, no pu-
di('ml0 considerarse como título de posesión á favor del
peticionario, quedando éste obligado á. demoler las obras
ti su:;; C:xpcl~sas, sin derecho á indemnizaci6n ni reintegro
alguno, cuando .sea requerido para ello por la autoridad
militar competente, y á dar cuenta á la misma cuando ena- Señor Director general de la Guardia Civil.
gene la finca 6 parte de ella.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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. .1 ~ZNA:R:
íl'RANSP..QRT.ES-.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenida á bien dispG';
ner que el farmacéutico segundo de Sanidad Militar, Do:-,·
Joaquín de Cortada y Gaya, que sirve en el hospital mili-
tar de Chafarinas, pase destinado al de Badajoz, y que el
del mismo empleo, con destino en este hospital, D.Jaime
Blanch y Vila, pase á continuar sus servicios al de Cha.-
farinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;.l.~
drid 24 de febrero de IgIl.
~NAR.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Séñores Capitanes generales de la primera, segunda, cuar-
ta, quinta y séptima regiones y de Melilla, Director
general de Cría caballar y Remonta y Gobernador mi-
litar de Centa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c1if:¡.
poner que los oficiales del cuerpo de Veterinaria MiliLar
comprendidos en la siguiente relación, pasen á las situa-
ciones ó á servir los destinos que en b misma se les se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la p.t'(mera regi6n.
Señores Capitán general de la q,lJinta.regi6n, Gobernador
militar de Ceuta y Ordenador .de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
MeIilla.
SeccIón de Smnldad Hlllla:
DESTINOS o:: ~
__________....H......._I!Ia.--------
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.) ha tenido á bien orde-
nar se efectííe eÍ transporte, desde Logroño á los talleres
del Material de Inge1'iieros de Guadalajar¡;J., d~ todos los
efectos del material de "arque de escuela práctIca, perte-
necient~ al primer regimiel.'to mixto de Ingenieros, qfl(~
este cuerpo dejó en Logroño al marchar á Ceut~..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de IgIl.
\\~ --j v~i r ~ Q1:. :{U;~.~·:~
t demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
t 6.rid 23 de febrero de IgIl. '
AN'GEL AZNAR
Señor Cap~l~á:n general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de ~agos de Guerra.
.., ~
....
11 Il •
PLUSES'.'" .....
AZNAR.
Señor eapitán general de la se:ltta regi6n.
Señor Ordenader de pages de Guerra.
. í\.zNAR
[' SUELDOS, HABERES Y, .ORATIEICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 15 de' julio ú!timo, referente á la recla~
mación de 13,82 pesetas, por socorros al corrigendo de la
penitenciaría de Mahón, Ernesto Andrés Melchor Darca,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 01'-
denaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar
la expresada reclamación, con arreglo á lo dispuesto en las
reales 6rdenes de 5 de mayo de 1898 y 18 de agosto de
19o9 (C. L. nííms. 146 y 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 191 l.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. c~n su
escrito fecha 2~ de septiembre último, promovida por el
sargento de es~ cuerpo José Franco Ojeda, en súplica de
que se le confirme una cruz del1\Iérito Militar roja pensio-
nada con 7,50 pesetas mensuales, no vitalicia, por los com-
bates de Santiago de Cuba en los días 1, 2 Y 3 del mes
de julio de 18g8, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado por no figurar en las pro-
puestas de recompensas por los combates referidos..
De real orden lo digo á V. E. para §u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de IgIl.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor OrdeMdor de pagos de Guerra.
• • JI
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Minist.erio con su escrito fecha 3 de mayo del año último~
promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.)
D. José Frigola Rovira, en súplica de abono de plus de In-
demnización durante los días comprendidos entre ellO
de enero al 6 de marzo del referido año en que estuvo en-
fermo en el Hospital militar de Vitoria, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado per la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, como
comprendido en la real orden de 28 de octubre de 1909
(D. O. núm. 245).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;\h-
drid ¡3 de febrero de IgIL
Excmo. S.f.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 21 de diciembre último,
promovida por el capitán de Infantería (E. R.) D. Martín
Pérez Sanz, en sííplica de abono de la gratificaci6n de 10
:ños de efectividad de primer teniente, desde el mes de
Junio de 1907 á diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petici6n del interesado por no
existir crédito para su abono en el presupuesto á que se
contrae la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
'Relación 'que, se. cita. ':'"
.veterinarios primeros
D. Francisco Acin Villa, del grupo montado de Artillería
de Ceuta, al regimiento mixto de Artillería de di-
cha plaza.
,. Manuel Vellido Vázquez, del regimiento Cazadores de
Vitoria, 28.0 de Caballería, á la Yeguada militar.
» Marcos Gáme~ Cardosa, de la Yeguada militar, ~ regi-
miento Cazadol:es de Vitoria, 28.0 de Caballería.
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del
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 572.S5 pesetas krmulado, en acta
de 2 dd mes de enero último, por la Junta econ6mica del
Parque de Sanidad Militar, con objeto de adquirir el ma-
terial sanitario que en dicho documento se relaciona; cuyo
citado importe será cargo á las 80.000 pesetas consign-a·
das en la nota !.a del cap. 10.0 , arto 3.° (Hospitales~, del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19II.
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Parque de Sanidad Militar.
AzNAR
1.;:-
.~'.. ..
é Veterinarios terceros 01 '-o/'
D. Fr....llcisco d~l Barrio Miranda, del regimiento Cazado.
ees de Castillejos, 18.0 de Caballería, yen comisi6n
~n la c0mpañía de montaña de Administración Mi-
litar, afecta á la segunda brigada de Cazadores, cesa
en la ref~rida comisión, incorporándose á su destino
dE': plantilla.
:. Ewjlio Sobreviela Monle6n, del regimiento Cazadores
de Tetuán, 17.- de Caballería, al regimiento mixto
'de Artillería de Ceuta, en plaza de veterinario se-
gundo. .
11adrid 24 de febrero de I9Il.
n. Clcofé Alvarez Gutiérrez, del qu.into Dep?sito de caba- 1 citadQ hnporte será cargo á las 80.000 pesetas consigna.
110s sement~les~ á la Academia de Al'bllería, en pla- ! Sas en la nota La del cap. 10.0 , art. 3.0 ~Hospitales~, del
.za. ~le '!.et~rlnarlO s.egundo. 1 vigente presupuesto de Guerra.
» GltcerlO Estcvanez Vl11azán, del grupo .de m:-J !1l:aña de De real orden lo diO'o á V. E. para su conocimiento y
Artillería de Ceuta, al sexto legir::tento mixto de demás efectos. Dios ;uarde á V. E. muchos años. Ma.
I~genie;os, en plaz~ de veteri::!a.tio segundo. drid 23 de febrero de {gIl.
~ Ladlslao Coderque Gomez., ascendido, del 21.0 tercio
de la Guardia Civ~~, al quinto Depósito de caballos
sementales.
del
~NA.It.
Director dd
• * *
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenarlor de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
AZNAIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro::'
bar el presupuesto de 821.50 pesetas formtilado, ·en acta
de 7 del mes de enero último, por la Junta econ6mica del
Parque de Sanidad Militar, con objeto de adquirir los ins-
trumentos quirúrgicos que en dicho documento se rela-
cionan; cuyo citado importe serli cargo á las 80.000 pese-
tiJS consignadas en la nota La del cap. lO.", arto 3.° «Hos-
pitales», del vigente prasupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de f~brero de IgIr.
Señor Capitá~ general de la primera regí6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Parque de Sanidad Militar.....
J-IOSPITAL~..i r '
AZNAR
SeñOl' Capitán general de Melilla.
MATERIAL· DE OFICINAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
!ur el presupuesto de 575 pesetas, formulado en acta por
1:1 Junta econ6mica del Instituto de higiene militar, á fin
de aoqnirir una máquina para escribir, cuyo citado impor.
te será cargo á las 50,000 pesetas que para sús atenciones
del servicio tiene consignadas en el presupuesto vigente
d expresado Instituto.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 191 I.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.~ l~ara el debido servicio de los hospitales I
~\' ~dermer!a.s creados en esa pla.za por real orden de 2 S JSeñores. Orden~.:lo: d~ pa.~os de Guerra y
d.:; junio 'Úitimo (D. O. núm. 137), el Rey (q. D. g.) ha, Parque de Samdad 1\'11htar.
'tenido ti bien disponer que el primer grupo de hospitales .~ * * *
..:mgr.. dc dotación 193 camas y conserve la categoría de ~p:'¡I.il~ra clase que se le asignó por real orden circular de ~ Excmo, Sro.: El RI'Y (q. D, g.) ha tenido ti bien apl·o·
· i~i 'le marzo de 1908 (C. L. núm. 42); que el segundo gru- ; bar (·1 pr,:,supuesto de 346,¿S pesetas, formulado, en aeta
;po con lS camas para oficial y 170 para trClpa, y el tercer t de 4 del 11H'S de enerll último, por la Junta econ6mica d.·l
grupo c.m 314, sean tambit;n de primera clase; que las. Parque de Sanidad Militar, con objdo rle adquirir 362 cá-
· enfermerías de NadOl', Zduán y Restinga, con 34, 24 Y 41 nulas para jeringuillas hipodérmica!'; cuyo citado importe
C&:.l1:tS, respectivamente, dependan dl~l tercer grupo de s<.'rá cargo á las 80.00') pesetas consignadas en la nota La
:!lnSr)lta!(~s. y qlle la de Cabo de Agua, con 5 camas, depen- del cap, 10.0 , art. 3.° <Hospitales», del vigente presupuesto.
,da del hospital de Chafarinas. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma- drid 23 de febrero de 19I1.
drid 23 de febrero de 19B.
, . . ~ZNAa
Señol' Capitán general de la primera regi6n.
· Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Instituto de· higie~e militar.
• • •
, 'T! 'MATERIAl] SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido á bien aproM
h:.tr ~'l presupuesto de 1.242 pesetas formulado, en acta de
:J cid mes de ('rtf'rn último, por la Junta económica dd
I'<t(¡.¡Uo:. de :-:,anidud Militar, con objeto de adq'.JÍrir el maM
t~l'Iall:.aflitario qu~ en dicho documento se relaciona; cuyo
... ... '"
Excmo. SI'.: El ]~l>y (q. D. l{.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 69') p"setas formularlo, en acta de
4 del mes oe (>nero últi'lh), por la JlInt¡.~ ec"n6mÍGa cid
Parque rl,' "'\?nidad \lililar. (;on objf:tb dt~ ;,dquiric 7 z je-
ringUIllas hip0l1énuica:¡ de di versa cabida¡ cuyo citado ill~·
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo :i. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19II.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y DirectOr" del
Parque de Sanidad militar.
",¡
.. :,.'~ZNAR
l' ;AZNAlt. ¡
Excmo. Sr.: No habiendo podido efectuar en el año
61timo el Parque de Sanidad militar, por insuficiente con-
signaci.6n, la compra del material sanitario á que se refiere
la real orden de 18 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 180), el Rey (q. D. g.) h~ t:n!do á bien ~isponer
que se .verifiqtie en el presente eJerCICIO, Y que el Importe
de 678'50 pesetas":í'jue asciende el gasto sea cargo á las
80.000 consignadas en fa l~ota l.a. del capítulo 10.", artículo
¡.o cHospitales), del vigenté ¡:,~esupuesto. . .
De real orden' lo digo á V. ~, para su conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra. y Director del
Parque de Sanidad Militar.
Señor Capitán general de la primera región.
Seiiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
";'~ .' ,
"
• .• 11 "",,' - t~:. '. ':...~,~ ':'".: '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 720 pesetas formulado, en acta de
2 del mes de enero último, por la Junta económica del
Parque de Saajdad Militar, COIl objeto de adquirir dos bás-
culas automáticas; cuyo citado importe será carro á las
80.000 pesetas consignadas en la nota I.a del cap. 10.°,
arto 3.' cHospUales), del vigente presupuesto.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 23 de febrero de IgIl.
: ',: ,' .. ;'~ 'AJJfAlj ":,1
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Señores.Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Pa~que de Sanidad Militar.
porte será cargo á las 80.000 pesetas consignadas en 1;1
hota I.a del cap. 10.°, arto 3.- c.Hospitales), del vigente
presupuesto.
De real orden lo diiO ~ V. E. para su conocimie~toy
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febr~ro de IgIl.
.. '" .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-.) ha tenido á bien apro-
bar el presqpuesto de S01,SO pesetas formulado, en acta,
de 2 del mes de enero último, por la Junta económica del
Parque de Sanirlad Militar, con objeto de adquirir los apa-
ratos de material electro-diagnóstico que en dicho docu-
mento se relacionan; cuyo citado importe será cargo á las
80.000 pesetas consignadas en la nota 1." del cap. 10.°,
arto 3.° «Hospitales:t, del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 19II.
'It%NAlIt.
Señor Capit~n general de la primera regi6l!.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: No habiendo podido efectuar en el año
último el Parque de Sanidad militar, por insuficiente con-
signaci6n, la compra del material sanitario á que se refie:'t::
la real orden de 4 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 243), el Rey (q. D. g.) ha tenido á t>ien disponer que
se verifique en el presente ejercicio, y que el importe
de 790 pesetas á que asciende el gasto, sea cargo á las
80.000 consignadas en la nota 1.<\ del capítulo 10.°, artículo
3.° «Hospitales», del vigente presupuesto.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1911.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad militar.
.11.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Directol' de!
Parque de Sanidad Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ,á bien
aprobar el presúpuesto de 1.026 pesetas :formulado, enáct¡t ~.
de 18 del mes de enero último, por la Junta económica
del Parque de ~~~~d~~Militar, c()n ()~·~to q~ adc:lulrir ~}
Excmo. Sr.: No habiendo podído verificar el Parque
de SanHarl Militar en el último ejercici.o, 'por insuficiente
consignación, la compra del material sanitario á que se-
refieren las reales 6rdenes de 23 de junio y 13 de julio
del año pr6ximo pasado (D. O. núms. 136 y IS2), el Rey,
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se realice en el
ejercicio corriente, y que su importe de 2.01S'30 pesetas
sea cargo á las 80.000 c0nsignadas en la nofu La del ca-
pítulo 10.°, artículo 3.° «Hospitales», del presupuesto v~-
gente. . .
D. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;"
drid 33 de febrera 19II.
. .1;AZNAlt
, ..• '.', ", _", oo.,JI! .. 1II
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro"
bar el presupuesto de 339 pesetas formulado, en acta de 2
deHnes de enero óltiplo, por la Junta econ6micadel Parque
de Sanidad Militar, con objeto de adquirir :!'O jeringas de
Debove de diferente capacidad; cuyo citado importe será
cª-~9,J_.tª-~oo$0.•OOO p.~_eta8 .consignadas en la natal," del
capitulo 10.", art." 3." «Hospitales>, del vigente presu-
PUe'sto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 740 pesetas formulado, en acta de 2
del mes de enero último,' poda Junta económica del Parque
de Sanidad Militar, con objeto de adquirir 8 cápsulas de
platino' cuyo citado importe será cargo á las 80.000 pese-
, . o o ° Htas c0nsignadas en la nota La del cap. lO, arto 3. e os-
pitales», del vigente presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 191 l.
, AzNAIl
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
• • •
11 111 ..
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:AZNAlt
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
• 'a.
AzNAR
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
• • •
• • •
Señor Capitán general de la octava regi6n::
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el co-
ronel de Infantería D. Francisco Garriga Regalo~ en súpli-
ca de que se le autorice para usar sobre el uniforme. la
medalla de oro de la Cruz Roja española; y acreditando
en debida forma hallarse en posesi6n de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 191I.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra '1 .Ma-
rina•
E:ltcmo. Sr.: El Rey (q: D. g')"de ac;:uerdo co~ lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al coman..
dante de Ingenieros D. Alfonso Rodríguez Rodríguez, la
placa de la referida Orden con la antigüedad de I() de
diciembre del año pr6ximo pasado. "
De real orden lo digo á V. E. para l!u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.' Ma-
drid 13 de febrero' de 19II.
eLANTILI;AS.\!
Excmo. Sr.: A fin de completar el ~e2'sonal de clases
y sanitaños conductores, designad.'J { diversas unidades
de la brigada de tropas de San~adMilitar, por real orden
circular de 28 de enero últ:.~mo (O. O. núm. 23), el Rey
(q. 1l. g.) ha tenido á lJ:'~n disponer que Con el personal
,,,-orante que existe- en las unidades sanitarias de la pri.
¡mera regi6n, pOl' electo de haber quedado disueltas las
tres ambulancias afectas á las divisiones expedicionarias,
se complete el de sanitario~ conductores d~ la primera,
segunda y tercera compañías, y se dote á la ambulancia
montada de Barcelona de las clases é individuos de tropa
.que figuran en el estado núm. 8 de dicha soberana dispo-
sición.
De real orden lo digo á V. E. para Sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 191 lo
matelial que rP.'laciona para el. 'cftltamiento por el 606; cu-
yo citado importe será C,'d.rgo á las 80.000 pesetas consig-
nadas en la nota 1,a del cap. 10.°, arto 3.° «Hospitales>,
del vigente presu,puesto.
De real or<1en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect'Js. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19I1.
no •••
S::ñol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y
cuarta ref;iones y. Ordenador de pagos de Guerra.
,.,.
Sefior Capitán general de la primera región.
.: ~.' ..
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra:y' Ma~
rina y Ordenador de pagos de Guerra. .' • , .. ' :,:::1,
"",.:" l,o;"
'1 '
. ;
PENSIONES
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera región.
•••
Exento. Sr.: Vista la instancia promovida por Carmen
Pérez L6pez, en súplica de pensi6n, con arreglo al real
decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144), como
esposa del soldado Manuel López Gallego; y ¡:,esultando,
según inform6 V. E. en 27 de mayo del afio pr6ximo pa-
sado, que dicho individuo no era reservista cuando rué
llamado á filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición de ia recurrente, por no hallarse comprendida
en el mencionado real decreto.
De real orden lo digo á'V. E. para su conochriiento y
demás efectos. Dios guardé,á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de Ig1 lo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el
médico mayor del cuerpo de Sanidad militar, D. Federico
Parreño Ballesteros, en súplica de qL1C se le autorice para
usar sohre el uniforme la gran placa de honor y mérito de
la Cruz Roja española; y acreoditando en debida forma ha·
liarse en posesión de la misma, el Rey (q. O. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
mero r83).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1911.
AZNAR
* * *
." .,~I
SecdCD de Ju $lIcIa , Asuntos, generales
CRUCES
11' IJ'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo, con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al capitán
de Infantería D. José Sánchez Palmero, la cruz sencilla de
la referida Orden, con la antigüedad de 27 de diciembre
de 1909.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Herrnenegildo, ha tenido á bien conceder al capitán
de la Guardia Civil D. Adolfo Soneira Diego-Madrazo, la
cruz sencilla de la referida Orden, con la antigüedad de
:z8de octubre del año pr6ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para I'!U conocimiento y
derp.ás efectos. Dios guarde á V. E. much0s afias. MaR
drid 23 de febrero de I9II.
". ',' ,"', ,.' r" ,J ~".ut
Señor P.residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
~efio'r J)irect<i)r gel1el'al de la Guardia. Civil.
© Ministerio de ,Defensa
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ANOE-:C AZNAIt
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dírigi6 ~
este Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vocal de la Co-
misién mixta de reclutamiento de la provincia de Barce~
lona, al médico mayor de Sanidad Militar D. Antonio
Martínez de Carvajal y Camino, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19I1.
Señor Capitán getleral de la sexta regi6n.
• • w
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio enI2 del mes pr6ximo pasado, proponien-
.dQ para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
,niixta derec1utamiento de la provincia de Canarias, al
JIlédico primero de Sanidad Militar D. José Secchi y de
..Angeli, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe4
rida propúesta;
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimIen-
to y demás electos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 19II.
f: Excmo. Sr.: E" vi¡;t? .-lel e~cr·.v que V. H:. dirigi6 ¡iSecclOD de Instrllccl6n. ReclutamIento vCuerDos diversosIeste Ministerio En 4 del mes actual, proponiendo para que
. '. desempeñe el cargo de -vocal interino de la Comisi6n mix-
, DESTINOS ta de reclutamiento de la provincia de Palencia, al co-
Excmo. Sr.: En vista dei escrito que V. E. dirigid á mandante de Intantería D. Mateo N<:guAras. Bf'Hnch6u, el
este Ministerio en 1.0 del mes actual, proponiendo para Rey (q. D. g.) se ha. s.:rvid.o aprobarla refenda propu\~sta.
que desempeñe el cargo de vicepresidente interino de la De real orden Í') dlgo ti V. K ¡ara su C()IlOC~ml~nt()1
Comisi6n mixta de rec!utamient" de la provincia de Cas- demás efectos. Difls gU:lrde á \. E. muchos anos. \>Iu-
tell6n, al coronel de Infantería D. José Llobetl y Barto- drid 23 de febrero de 191Í.
meu, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida.
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma·
drid 23 de febrero de 19II. , .
. í\zNAR:
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
..~,~ .ANGEL' AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6o.
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de emigración e!
teniente auditor de segunda, con destino en la Auditoría.
de esa Capitanía general, D. Francisco Galiay y Sarañana,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quede en si-
tuación de excedente en esa región, conforme previene la
real orden de II de enero de 1909 (c. L. núm. 18).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1911.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió {;.
este Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado, propo-
niendo para que desempeñe el cargo de vocal de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Tarrago~
na, al médico primero de Sanidad Militar D. José Luis
Saavedra, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe-
rida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 23 de febrero de 191 l.
'.
AZNAR
,"
.. .. llIl
S6ñor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito V. E. dirigió á este
Ministerio en 7 del mes actual, proponiendo para que des-
empeñe el cargo de delegado de su autoridad ante la
Comisión mixta de rec1utamiento de la provincia de Gui-
pGzcoa, al comandante de Infantería D. Francisco Rodrí-
guez del Castillo, el Rey (q. D: g.) se ha servido aprobar
la referida propuesta.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19II•. ~_ ,,_, ...
, ''!'l·~1 ~" ,_ ~ZNAR.
~eñorCapitán general de la sexta región.
,. • liII
Sefior Capitán general de Canarias.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Lérida, al mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. Antonio Constanti y
Bager, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1911.
l' ANGI:Il AZNA.1t ..1
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
• JI •
Ex¡;mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 4 del mes actual, proponiendo para que
desempeñe el car,go de vocal interino de la Comisión mix-
ta de reclutamiento de la provincia de Palencia, al coman-
liante de Infantería D. Luis Díez Serrano, el Rey (que
Dios guarde) le ha servido aprobar la referida propuesta.
De .tl'Jal orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento
., demás efectos. Dioagual,"de á. V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1911.
..... AzNu
.Seáó¡.:'"Otpn;D geil~ta1 :'de fa 'se'ita'iegí5n:' ~. ~ ••l""..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente auditor de segundC1 D. Ca.r1os de la
Escosura y Fuertes, excedente y en comü;ión en la Audi-·
tocía de esa Capitanía general, ocupe la vacante de plan-
tilla que en la misma existe.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 19II.
Señor Capitán ~eneral de la quinta región•
Señdr Or'de'nador de pagas de Guerra.
© mis eno de efensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido ti bien ciispo-
mC"r qne d oficial terc~ro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Francisco Muñoz Dueñas, con destino en este
Ministerio y prestando servicios en comisi6n en la Subins-
pFcción del Gobierno militar de Ceuta, pase á situaci6n de
exc('dente en dicha plaza y continúe en la expresada co-
mil:li6n, percibiendo el sueldo entero de su empleo por el
cap. 13, arto 2.° dd vigente presupuesto; y que el de la
misma clase y cuerpo, D. Juan Bargés Espigol, que se ha-
Ha excedente en la cuarta rl"gi6n, pase destinado de plan-
tilla al Gobierno militar de Tarragona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe-ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de IgI l.
AzNAa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes y Gobernador militar de Ceuta.
• • •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEC EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes actual, instruido con moti-
vo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Manuel Diaz Jara, la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso 2.° del
arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que el in-
te~'e5ado se hana en situación de excedente de cupo, sin.
prestar servicio en filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 propul'sto por la Comisión mixta de reclutamiento de
de la provincia de Badajoz, se ha servido desestimar la ex-
cepció'l de referencia, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 27 de febrero de 1905 (D. O. núm; 48).
De re,,! orden lo digo.:í V. E. para su conocimien-
to y dem!Ís ef;~ctos. DiEIS ¡{uarde tí V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 19I1.
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
It * •
Excmo. Sr.. Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 7 del mes actual, instruido con motivo
de haber alegado, como sobreveaida después del ingreso
en caja, el soldado Gil Fernánrlez Arcos, la excepción del
servicio militar activo c1)1l1prendida en el caso 1." del aro
tículo 87 de la ley de rel.1utdtniento; y resultando que el
intel'esado se halla en situación de reserva activa, sin
prestar servicio en filas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Cáceres, se ha servido desestimar la ex-
<:epción de referencia, con arreglo á 10 dispuesto en la
real oden de 2 rlc enN:to de Ig05 (D. O. núm. 3).
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19Ir.
Señor Capitán de la primera regi6n.
'" '" ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Frandsco GaBeia Gasquc, vecino de P.uertoles (Huesca),
én solicitud de que se exima del servicio militar activo á
su hijo Primo Galicia Garcés, el Rey (q. D, g) se ha ser~
vido disponer que el recurrente se atenga á la real orden
<1,: 1 { de mayo <Id afio pr6ximo pa~año (O, O. núm. JOo3),
}HI1 b que Rt~ d02er.:timó I~ (·AI.·IJpclón qUI;;:, como sobr(~­
venida después dd ingreso en cdja, alegó su citado ),lijo.
De tt;lal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la quinta región.
11 JI •
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida por Anto-
nia Ruíz Pérez, vecina de Ibahernando (Cáceres), en soli-
citud de ql4e se exima del servicio militar activo á su hijo
Joaquin García Ruiz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la indicada provincia, se ha servido desestimar dicha
petici6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos a:ños~ . Má';'
drid Z3 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6~.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Migu~ GuiIIén Llamas, vecino de Cacoas bajas (Málaga).
en solicitud de que se destine á .situación de licencia iHmi~
tada á su hijo :M:iguel Guillén Cordón, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por V. E. en II del corriente
mes, se ha servido desestimar dicha petición, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de febrero de IgIr.
~ZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
11 * ....
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el recluta
Antonio Palau Montagut, vecino de Valencia, calle del
Mar, núm. 50, en solicitud de que le sean devueltas lal
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar ac...
tivo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el inte"
resada se atenga á lo resuelto por real orden de 28 QII
septiembre de Ig07 (D. O. núm. 216), por la que le fué
desestimada análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la tercera región.
. \
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cabo!
del regimiento Infant€'ría de Isabel la Católica, Enrique 1
Vázquez Gómez, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que deposit6 en la De-Iegaci6n de H'lcienda
de la provincia de Orense, según carta de pago número
108 del tomo 6.272, expedida en 31 de enero de 1910,
para redimirse del servicio militar, corno recluta declara-
do pr6fugo en el reemplazo de 1908 por la zona de Lugo,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que no le fué admi-
tida la carta de pago por oponerse á ello la real orden de
Il de mayo de 1909 (D. O. núm. 95), y lo prevenido en I
el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido re-
solver que se devuelvan las I.5CO pesetas de referencia,
las cu.ales percibirá el individuo que efectuó el depósito, 6
la persona apoderada en forma legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de f~brero de 19II.
Señor Capitán general de la octavá regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Hallándose ju.stificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, perbnecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan á
los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron
del servicio militar activo, s{'gún cartas de pago expedi-
das en las fechas, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresan; canti-
dad que percibirá el individuo que hizo el depósito 6 la
persona autorizada en forma legal, según dispone el. ar-
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecución de la.
ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 19I1.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y oc-
tava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Relación que se cltll
P:I 1 tI
'"
1 cUPO
11""""-'.".
<D DelegaciOllBKa Número de frlI<'lenr:u.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS 'E!. ZONA ,------- de las cartas 'IU\! expidieron~ .i _ de pago 1'-'8o Pueblo Provinelll 1IDu. Mc¡s Ano cartas de pago.
" 1---1 ~
Enrique Otero Núñez ••••.••.•• 1905 Madrid•••••.••.. Madrid •••.••. l\Iadnd......... 13 sepbre 1908· 1,010 Madrid.
José Oriol Canals Farrats ••••••• 1905 Sarriá •.•.•••.••• Barcelona..... l3arcelona. . . . . . 2S ídem. 1908 220 Barcelona.
Adolfo Fondevila Otero ••.••.. 1908 SilIeda ..••..••.. Pontevedra .•• l'olltc\'cdra..... 28 dichre 1908 161 \Pontevedra.
José Moreda Vázqucz.•••.•••••• 1908 IIdem ••••.••.•••• Idem .•.•.•••. Idem . . • • • . . • • . 28 ídem. 1905 162 Idern.
.
Madrid ::3 de febrero de 19U.
.,.
SeccIón de Artlllerla
D'ESTINOS
DISPOSICIONES
de la SnbseoretlLría y Seooiones de este Ministerio
1 de las Dependencias centrales
E"cmos. Señores Capitanes generales de la segunda, cuar-
ta, quinta, sexta, séptima y octava regiones y Orde-
nador de pagos de Guerra.
RfH,aci6rl que S~ 'cit~ -,
2 artilleros.
2 ídem.
2 ídem:
2 ídem.
•••
Sección de Sanidad Militar
NACANTES ~,;,
El Jefe di) la Secelón,
José de Lacalle
E,'j vista de la imrtancia promovida por el alumno dI.:)
esa Academia D, Lyis Viñé y Archillas de Valdeai$tUlas, ":{
TOTAL ••••• 12
Madrid 23 de febrero de 19II.-ilf. Puente.
lecerol de InstrucctOD. Reclutamiento vCuerDOS diversos
LICENCIAS
Circular. Existiendo una vacante de veb?rinario se-
gundo en el regimiento mixto de Artillflría de Ceuta, de·
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gu~rra, los primeros
jefes de cuerpos y dependencias en que sirvan veterina-
rios segundos y terceros, manifestarán con urgencia á este
Ministerio si algún oficial de dichas categorías desea ser
destinado al expresado regimiento.
Madrid 23 9-e febreto de 191I·
12.0 ídem íd...•••.••...
L er ídem montaña......•
2.0 ídem de íd .
3.° íd. de íd •..........
------ ....~,t_<.... ._
El Jefe de la Scccióu,
Manuel M. Puente
::! artílle:ros.
2 ídem educandos de tro111-
petas.
6." regimiento n:wnbdo.
7.° ídem íd.•.•• , 1 , ••••
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los
señores primeros jefes cíe los regimientos que se expre-
san en la siguiente relaci6n, enviarán con destino á la
plantilla de tropa de la Academia del arma, el número de
individuos que á cada uno se les señala, incorporándose
con la mayor urgencia y causando el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V .. muc.hos años. Madrid 23 de febre-
ro de I9II.
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El Director general,
Martítegui.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, de
Baleares, de Canarias y de MelilIa y Gobernador mili·
tar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Reuniendo las. condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo han so-o
licitado, que se expresan en la siguiente rel~ci6n, que em·
pieza con Gabriel Borjas Mesa y termina con Enrique
Panadero Arjona, he tenido á bien conceded.es el ingr~.
so en el mismo con destino á las Comandancias que en
dicha relaci6n se les consigna; debiendo verificarse el alta
en la pr6xima revista de comisario del mes de marzo, si
V. E. se sirve dar las 6rdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de fe.
brero de 19I1.
del certificado facu:tativo que se :,cnmpa:O¡a, de orden del
Excmo. Señor Mi~istro de la Guerra le han sido concedi-
dos dos meses de licencia por enfermo para Madrid y
Jaén.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de febre-
ro de 19I1.
El Jefe de la. Sección,
F.rarzcisco Marttn Arrú~
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
.. ..
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Carlos Astillero García, y del certifica-
do facultati'Yo que se acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra le han sldo [concedidos des
meses de licencia por enfermo para Melilla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de fe-
brero de 19I1.
El Jefe de la'Seeción,
'Francisco: Martín Arrde.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera regi6n.
y de Melilla.
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R.elación que se cita
Clases NOMBRES
Comandancias a
que son destinados
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de guardias jóvenes .••••••••• , ••••••.. Joven .•••••••••••• Gabriel BorJas l\!e¡¡a.•••.••.••••••. Córdeba.
Idem Otro Ignacio :Moreno Hernández Salamanca.
Idem """ f Otro ,................. Casimiro Díez Sáinz.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Palencia.
Idem Otro Joaquín Porcar Fe1ipo Teruel.
Idem••..••••••.••••••.•••....•.•••.••••••••••. Otro...••••.•••••. E,elio Lablanca López.••..•....•. Cuenca.
'7.o depósito reserva de Artillería .• · Soldado Juan Sempere BIanes , Málaga.
Comandancia Carabineros de Almería....•.••..• Carabinero••••..•• Emilio Ojeda Carmana... S1ñ:.
Reg. Infantería de Asturias, 31 •••••••••••...••• Cabo.•••.••••• ; .•. D. Manuel MontoyaHurtado deMen-
daza. . • • . . . . . • . . . . • • . . • • • • •• Madrid.
Idem de Vad-Ras, 50 Otro•••••.••••.••• Bonifacio Escribano Bermejo •••..•. Idern.
Idem de Grave1inas, 41 " Otro ~ranciscoL6pez Garzón •....••... , Sur.
Bón. IZ." reserva de Madrid, 2 •••••••••••••••••• Soldado..••••••••• Andrés Fernández Torres.•...••••. Toledo.
Reg. Infanteria de Sevilla, 33.••••....••.•••.••. Educando ..... : ••. Basilio García-Caro Contreras •••.•. Sur.
2.° dep6sito de reserva de CabalIer.Ía••••..•. '" Cabo... • ••.•.•.. Juan Barrios Arana Ciudad Real.
Reg. Infantería de León, 38., •••.••.••.•...•••. Soldado..••••..••• Gabriel Alameda González ....••.•• Guadalajara.
Sección de tropa de la Academia de Infantería••• Otro Rafael Sánchez-Castro Pimente1. ••. Ciudad Real.
Idem de Artillería , Corneta Alberfo Sanchidrián Martín Madrid.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21.° de Caballería .•••. Herrador Félix. Lasén González .•.•....••.•. Santander.~
Reg. Infantería de la Reina, 2 •••••••••••••••••• Soldado .•••••••.•. Guillermo ValadésRodríguez.•••.•• Barcelona.
Idem••.•••••..••••••••••••••••.••••••... ; ••• Cabo •••••• ; •••••. F10rián Salgado Sánchez..•••••.•.• León.
Idem de Soria, 9 •••••••••..••••.•••••..••••••• Soldado ..••••••••• Francisco Lara Lara Cádiz.
Idem de Vad-Ras, 50 Cabo ••..•..•••.•. José Díaz Barrado Oviedo.
Licenciado absoluto.•••••••••.•••••••••••••••• Soldado Miguel Aguilar Ceballos ....••.•.•. Huelva.
Reg. Infantería de San Fernando, 11 ••••.••••••• Cabo............. Angel Traseira Arias •..•••..••..•• Orense.
Comandancia Artillería de Mallorca Otro.••••.••••.•.• Jacinto Barceló Ochogavia•••..•••. Gerona.
Bón. Caz. de Chiclana, 17 ••.••••••••••••••••••• Educando ..••••••. Francisco García Castañeda•••..•.• Málaga.
1.er depósito reserva de Caballería••••••••••••• Soldado •••••.••••. Aurelio Domíngez González..•••••• Palencia.
Bón. 2.& reserva de Madrid, l •••••••••••••••••• Cabo ••..••.••..•. Vicente Roca Sanchis •..••••••••.. Canarias.
Idem íd. de íd., 2 ••••••••••••••••••••••••••••• Soldado.•••••••••. Rogelio López Riaza..•••• '.••...•. , Sur.
Licenciado absoluto.•••.•••••••••••••.•••••••. Sargento .••••••.•. Emilio Bueno Rosado..••.•.••.•••• Toledo.
Bón. 2.a reserva de Gerona, 7.0••••••••••••••••• Otro.••••••••••••• Joaquín Iglesias Oller .••.••.•••••• Gerona.
Reg. Infantería de Gravelinas, 4I •...••••• " •••• Cabo .•••••••••••• Jacobo Vagace Pacheco•••.•••• ~ ••• Oviedo.
Comandancia Artillería de Menorca , Otro Pedro Pons Mercada!.. •••••••••.•• Gerona.
Escuadrón Escolta ReaL •••••.••••.••.•••••••• Otro.••••••• , ••••• Fausto Jiménez R4iz .•.•....••..••. GuadalaJara.
3.er reg. Artillería de montaí'la.••••••.•••••••••• Otro.............. Primitivo Calzada Rodríguez •.••.• , León.
1.er ídem Otro Antonio Gil L..'\bal. .•.....•••••••.• I-Iuesca.
Reg. Caz. de Albuera, 16.° de Caballería Otro Simón de Dios Iglesias•••••••.•.• , Palencia.
Bón. Caz. de Barbastro, 4 ••••••••••.••••.•.•••• Otro José Ardanaz Ramírez .•.••••••••• Barcelona.
Reg. Caz. de Tax.dir, 29.° de Caballería.••••••••• Otro Francisco Moreno Garrido •.......•. Idem.
Idem Infantería de Isabel la Católica, 54 •••••••.. Otro.•• ; •••.•••••• Pedro González Vázquez.. , •••..•.• Corui'ía.
Escuad1'6n Escolta Real ••••..•.•..•.•••.••• , •. Otro José Luque Ortiz •.•••.•••••..••• Jaén.
Reg. Lanceros de Farnesio, 5.° de Caballería ••••• Otro José Garda González (13.°) León.
3.er reg. Artillería de montaña .••••••••••.•.••. Otro..••..•..•..•• Gabriel Celemín Prieto ..•.•.••.••• Palencia.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7 Otro Francisco AI~uacilRuiz , ••••••• Barcelona.
Reg. Infantería de Vad-ltas, 50 ••••.••.••••..••• Otro Eduardo Raya Fernándcz•••..••••. Idem.
3.er reg. Artillería de montaña , .. Otro.. ••••••••••• Casimiro Gómez GÓmez•••..•.•••. Oviedo.
Comandancia Artillería de ('Ádiz.•••.••...•.•. " Otro••••••••••.••• Mariano Gómez Carrillo. • • . . • • • • .. Cádi41.
4.° reg. mixto de Ingenieros .•..•••••••..••.•.. Otro José Navarro Santaolaria.•••.••••• Barcelona.
u.o reg. montado de Artilleria ; Otro Juan de la Cruz Sánchez Tercero ••. Jaén.
Reg. Infantería de Vad-Ras, 50.••••••••••••.••. Otro Elías Gonzál('z Martínez •••.••••.•. Málaga.
Bón. Caz. de Madrid, 2 Otro Enrique Schobar Argüelles ..•..••• Madrid.
3.er reg. mix.to de Ingenieros.••••••••.•.•.....• Otro..•..••••.•.•. Manuel Reyes Burgos .•••••••••••. Cádiz.
3·er reg. Infanter!a de Marina•••.••••...••••••• Otro, ••••.•.•..••. Juan Rives García ••••.••...••••.•• Lérida.
Bón. Caz. de Madrid, 2 •••••••••••••••••••••••• Otro .••..••••.••• Jesús Sáez Toledo.•••.•.•••..•. , .. Tatragona.
1.er depósito reserva de Ingenieros. . . • . . • . . . . .. Otro .•.•.•••••••• Felipe Jiménez Membrilla .•...... " Lérida.
7.° ídem íd. de Artillería Otro.•••••••••.•.. Antonio Lorenzo Ferri .••..•.•••• Tarragona.
Licenciado absoluto , Otro Joaquín Rodríguez Linares..••••.•. Jaén.
Reg. Infantería de Toledo, 35 ••.•.•...•.•.••••• Otro Pablo Casado Velasco............ Oviedo.
Reg. Húsares de la Princesa, 19.0 de Caballería•. Otro.••.••••.•.••. Dionisia Martínez Cabrera •..•••••• Lérida.
J.el depósito reserva de Artillería••.•.••••.•••. Otro.••••••••••••• Segundo Arsiniadas Martín Madrid.
4.0. Comand.a de tropas de Admón. Militar.•.••.• Soldado ...•••••••• Juan Cerdá Soler .....•••...•••• ,. Teruelo
:l..o depósito reserva de ArtílIeria •.••.. , ••••••.. Otro...••..•.••••• Antonio Torres Montero.•.•••..... H1Jelva,
Reg. In(antería de León, 38 .•• : •••••••••••.••.• Otro Jacinto Sa1a~ Dorado ••••.••••••••• Sur.
Bón. Caz. de Madrid, 2 •••••••••••••••••••••••. Otro Fidel Pérez Montijano••••••.••.... Barcelona.
2.° reg. montado de Artillería•••••.••••••••••• Otro...•.••....••. Gregario Aranda Alonso.•••..••... Idem.
Comandancia Artillería del Ferrol. .••.•.••.••.. Otro Antonio Reboiro Copa••..••••••.. Pontevedra.
Licenciado absoluto Otro José Bal1Joa Incógnito .••••••••••.. Oviedo.
Reg. Caz. de Albuera, 16.0 de Caballería••••••••. Otro ,. Julio León Casquero............. Iclem.
Comandancia Artillería de Me1iIla ..•.••.•.•••• Otro .••..•••••.•. Ricardo Sala Fernánc1ez .•.•••••.•. :.\Iálaga.
Regimiento Infantería de la Reina, 2 •.•••••••••• Otro •••••••••••• , Emeterio Muñoz Fern<tndcll ••.••.•. Ciudad Real.
3·a ComandaRcia de tropas Admón. mil.•••••.••• Otro •.••••••••••• Eugenio Cddrán Nogués .•.••••••• Barcelonn.
Reg. lil{ero Artillería, 4. 0 de campaña••••••••••. Otro ••.•••••••••• Filomena Juan IIcl'I1ández ...•...•• Oviedo.
Regimiento Cazadores de Vitoria, 28.° Cabailería. Otro ••...••••.••• Juan Cord6n Arroyo •.......••..•. Jaén.,
C?mllndancia Artillería de Cartagena.••••••••••• Otro ••••••••••••• José Roldán Rull.. '" .•••••••••••• Lérida.
LIcenciado absoluto.••.••• ',, •••••.•••••••.•• " Otro ••.•.••.•.••• Francisco Peña Castillo.•••••••.••• Huetva.
Idem Otro ...••....•••• D. Manuel Coca Galen\ J.I,!álaga.
Comandancia Ingenieros de Menorca •.•••••••.. Otro •.••••••••••• Juan Ll.¡is Sanz Canosa •...••...••• Tarragona.
Regimiento Pontoneros ••••••••.•..••..••••• " Otro •..••••• , •••• Bernardino Turrión Santamaría .••• Alava.~OmlUldancia ;\rtilleria de Cartagena ••. ,., •• ¡ •• Otro ..•• , ••••.••. Martín Martos Orive.,. , ..• ' ••••.• Mála&a•
•
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CUerpos á que pertenecen Cl.asell NOMBRES
Comandancias é.
que son destinados
Licenciado absoluto•••••••.•.•••••••••.•..•••
Regimiento Infantería de Guipúzcoa, 53 .
Bón !<eg-nnda resen'a de Alicante, 48 •••••••••.•
Reg. Dragones de Santiap:o, ').0 de Caballería •.•.
Comandancia Artillería dd Ferrol••...••••••• o •
Rf-gixnicntoInfantería de Las Palmas, 66 .
Comandancir Artillería de Cartagena ••••.••••••
6.° regimiento mixto de Ingenieros ••..••..•••••
Reg. Cazadores Victoria Eugenia, 22.0 de Cab.a ••
Regimiento Artillería de sitio ••••••••••••••••••
Reg. lanceros de Sagunto. 8.° de Caballería••••••
5.° Depósito reserva de Artillería" .••...•••••••
Batallón segunda reserva Córdoba, 22 .
loa Brigada tropas Sanidad Militar ..••••••.•.•.•
7·° Depósito reserva de Caballería .•••••••••.••.
Reg. ligero Artillería, 4.0 de campaña .••••••••••
5.0 Reg. mixto de Ingenieros.•.•••••••••.•••• 'o
Reg. Infantería Princesa, 4 .
.s.o Depósito reserva Artillería••••••••••.••••••
Comandancia Artillería dl: Melilla •••••••••••.••
Licenciado absoluto .
Re~. Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caballería••.•
Comandancia Artillería de Centa. •• • • • • •• • ••••
Batallón segunda reserva de Valencia, 43••••••••
5.0 Reg. montado de Artillería •••• , ••••••••••• ,
Licenciado absoluto.••••..•••••.••••••••••..••
lclem..••••••••..•.••...••••..•..••.••••.•.••
Reg. Cazadores Victoria Eugenia, 22.0 de Cab.a.••
Reg. Infantería de Luchana, 28 .
Idem íd. de Palma, 61 •••••..•••.••••••••••••••
Licenciado absoluto••••••••••••• "••••• ., •••.•••
C;;oldado...••.•.• ,. Juan Vera Cifuel1tes••.•.•..••.•••• Albacete.
'.)tro •••. . . • . • . . •. Miguel de Hoyos Sánchez.. • • • • • • •• Gerona.
Otro •••..••••.••. José Molina Rastoll....•...••••••.. Barcelona.
Otro Lorenzo Lisa Abadía .••••••••••••. Idem.
0tro •••••.••••••. Jesús Fc:reiro Freire Oviedo.
Otro .••••••..... , llaltasar Sanabria Orellana ..••.••.• Alava.
Otro Juan ~endráDomínguez Lérida.
Otro .•••••••.•••• Rafael Rodríguez Sangrador.. • . . . •. Oviedo.
Otro .••••••.•••.. Domingo Antón Jiménez•...••.•• '.' Soria. .
Otro •..•.••..•..• Juan Casteblanque García Barcelona.
Otro, ••••.••••••• Tosé lIIartínez Pérez (6.0 ) Gerona.
Otro. • • • • • • • . • • .• Antonio Prieto Manrique •....•••• : Jaén.
Otro •••••....•••. Ramón Redondo Durán ••.••.•.••. Málaga.
Otro ••.•..•••••.. Tomás Muñoz López .•••••.•...••• Barcelona.
Otro ..••••.•••••. Fulgen'Cio Cerón Sánchez..••.•••• Huelva.
Otro ••.•• • • • • . • •. Pascual Herrero Cebrián . • . • • • • • •. Logroño.
Otro ••.•••••••• :. Bernardino Sanz Pérez. . • • • . . . . • • •. Idem.
Otro •••..••.••••. ~aime Tent MarU , •••••. Barcelona.
Otro ••••..••.••.. Rosendo Cabrera Moral .• " , ••• _•. Huelva.
Otro •••. • . . • . • • •. Nicasio Gallardo Bernabé.. • • • . • • •• Tarragona.
Otro ••••••••.••.. Juan Azores Blázquez Huelva.
Otro •.•••••. , •••• Antonio Aranda López •••••••• : ••• Lérida.
Otro •••.•.•.•••.• Manuel <;:i·arcía E!!cob.ar., •••••••• " Logroño.
Otto •••••••.••••. José ).\figuel Lacuesta Lérida .
Otro ••••••••....•• Román Vela Hernández .•••••••••. Huesca.
Otro ••••••......• José Corpas Pastor.••••••.••• , •••• Logroño.
Otro ••••••••••••• Juan Soler Gramage.. • • • . • • • • • • • •• GuipÚzcoa.
Otro •••••••••••.• Domingo Valero Soriano...... , •.•• Huesca.
Otro •••.••••••••• :Manuel Rios Bernal ••••.••• , ••••.• Navarra.
Otro ••••••••••.•• Pedro Font PaImer Alava.
Otro •••••• , ••.••• Juan Sánchez lVliralles•••. , •••.•••• Navarra.
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias jóvenes., •.••.••••••••.••• Joven ...... , •••••• BIas Campo Lillo ••••.••.• , ••••••• Norte.
2.° reg. mbao de In~enieros Corneta... , , .• José Gómez Fcrnández (7.0) Segovia.
Re~. Infantería de Tetuán, 45 , ••••••••• Solnado •••• , •••••• losé Modesto Porcar •••• , ••••• , ••• Tarragona.
Idem íd. de Córdoba, 10 Tambor Nadal Bruguera Vida!. Lérida.
Eón. segunda reserva de'Barcelona, 62 Cabo Alfredo l\1aiqlles eervera Santand.er.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Reg. lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería..... Cabo José Romera Núñez fMálaga.
Licenciado absoluto Soldado , ••• Julián Esla\·a Martínez Idem.
2.0 Depósito reserva de Caballería••.•.•... ; •••. Trompeta Baldomel'o Hervás Ramírez !dem. .
2.° reg. montado de Artillería .•.•••..••••••..•. Soldado..•.••••••• José l\liranda Rey .•••••••••.•••.•• Caballeria, 21.0 tercio.
Reg. Cazadores de Tetuáu, 17 de Caballería. • • •. Otro Ranlón Ariíio Boltaña fdem.
Licendado absoluto •...•••.••••••••.•••.....• Otro ••••••••••••• Francisco Valdés Pérez Málaga.
Reg. Cazadores de Tetuál1, 17.° de Caballeria •..• Otro •••...••••••• Máximino Domingo Pérez.•.••••••• Caballería, 14.0 tercio.
3.ex Depósito reserva de Caballería•..•••••...•. Otro..•••••.••.••• Diego Galán Morilla••••..•••.••••• ldem.
Io.oreg. montado de Artillería ..•..•.•••••••.•• Otro Juan Muñoz Serrano .•••.•••••.•••• Málaga.
Reg. Cazadores de Albnera, 16.0 úe Caballería.. Otro Juan Pérez Muelledes Oviedo.
Idem íd. de Galicia, 25." de ídem.••••••.•.•.•..' Otro Severiano Maseda Souto Málaga.
ldem íd. de Castillejus, 18.0 de ídem Otro Anacleto Goñi Ugalde , Caballería, 14.° tel·cio.
Reg. de Pontoneros ...•••••.•••••••.••. , .• , •.. Otro , •••••• Ramón Melió Sánchez .•.••••.••••• Irlem, 5." íd.
Idem Lanceros del Príncipe, 3.0 de Cabilllcría Otro Anto~io Lópe~ Valenzuela Idem, 14.° íd.
Idem Cazadores de Lusitania, 12.0 de ídem Otro.•••••••••.••• FranCISCO Grajera López Málaga.
Escuadrón Cazadores de Mallorca, l •••••••••••• Otro•••••••••• , •• , Miguel Palmex Fullana.. •• • • •• •• •• Idem.
Altas en concepto trompeta
Reg. Lanceros de Sagunto, 8.° de Cabal~ería••• , •¡SOldado ,\Enrique Panadero Arjona ,¡SeVilla.
Madrid 23 de febrero de 49t l. Martítegui.
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